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I · I 
• • • • 
TABLE IX. 
Range 
in 
6itl 
2-5 , 
6-10 
11-15 
16-20 
21-25. 
26-30 
31-35 
36-4:0 
4:1.-4:5 
�6-50 
51-55 
56-60 
61-65 
66-70 
81-85 
CONTINUED 
;,:; !OC:L:, s!P&!t•• s ;:.; 
la -th. Ay. tV•al : UIIIRl ,., 
14 
l.-4. 
1-a 
1-'7 
1-8 
1-6 
1-& 
1-1 
14 
i-a 
1-• 
8-6 
·I'd!! 111 Bi!! 
1.00-1.ao 
(. 1.60-3.oo 
2.oo.,a.00 
. 1.0().-10.00 
1.00-'1.82 
2.ta-,.50 
· 1.u-1,.os 
.1 
1 
8 
1 
' 
1 
1 �· . 
3�00-16.00 . 1 
r, 
1.tf).1'1.� 1 
2.98-6.00 1 
s.oo-a.oo a 
l.18-JA.98 l 
1.ao-10.00 2 
1 
I A'lt,,.• 
1.00 
•• oo 
•• oo 
,.oo 
s.oo 
:·;:; .W•Ni-
: la I ln Ay. I Utmal .. .. I P£l!! I !e:!K 
• 
14 .... 1.00 1 
1-S .61>-1.&9 1 
1-2 .86-1.&0 1 
·1 
,:;;:; 
1 Unal 
! ....  
•• 
1.00 
1.00 
1.00 
t\:) 
0 
g • 
� 
8 
0 
• " 
•• ...... 
t •i.: a ti 41 .. .. 
" 
d ...... 
.. .. . 
8 • 
&O 
8 8 8 I. o • • • • 
iiiia • • • • • 
ti) IO � CD 
I • 
8 • 
Si ' • • 
8 
·i 
• 
01 
·•. . . ... . 
• • 
rt 
. i • 
21 
TABLE X. CONTINUED 
Range 
in 
A&ea 
2-5 
6-10 
11-15 
16-20 
21-25 
26-30 
COH•, Ci.. : - - -· · · : ioati : luge 
1n t 111 AT. t tJ•al t Ueual . : In 
w l!!!!l!!! ! td!! 1 t !P!!t! ! ATrb• I .  JI! !l!t 
. 1.11-6.00 
a.oo-e.oo 
2.&o-ie •. 00 
1-e a.ao-ao.oo 
.,.�.oo 
8.(»-10.00 
1 
1 
1 
l 
l 
1 
6.00 
S..00 
'1.00 
31-35 1-S s.00-10.00 1 
36-40 
I 41.-45 
46-50 
51-55 
56-60 
61-65 
66-70 
81-85 
1-e 
s.oo-ae.oo 
10.00-lT .IO 
a.oo-e.,e 
s.oo-eo.oo 
1 6.00 
1 18.IO 
l 
1 
1ti. !nooai• 
: 'Riiige : tfoi\ I itoal 
I 1D AY. i Usual = U•ual .. 
I ,.,.. .. 1 .!!iB!! . .  , � .... ,,. 
a.00-2.18 1 
1 
1 
1 
a.98 
s.oo 
s.oo 
ro 
ro 
i 
.. .. 
,.. . ' ' 
.. .. ..  
23 
TABLE XI . 
Range 
in 
Aae s 
2-5 
· 6-10 
11-15 
16-20 
21-25 
26-30 
31-35 
36-:-40 
·1-45 . 
4s·-s·o 
51- 55 
56-60 
61-65 
66-70 
81-85 
CONTINUED 
l�a�.lf�7_a _tdGierJ :. §fip, -·PeCiiooaie 
Range : iange .:16ai : &I - : kaiiii : iange : & 
f.n I in Av-. 11Jaual. :: UtlWll I Sn S 1n Av. & tJaua1 
-- , 1 Mf! . I !II 111 I A!tlr, I • !!! I M1Nt· ! ,. ·-
1-8 
"', ;� �-
• r . 1-S 
.fl! ��J� ... , ,. 1w6 
1-a 
1-' 
1-e 
L-4 �  
. · 1-s 
..r;o.1.00 
.ao-1.JO 
.eo-a.oo 
.. 'fti-1.'18 
.ao-1.00 
. ...,_1.98 
· �1.18 
.ta-1.00 
• 
1 
1 
' 
1 
1 
2 
' 
. .  t lo•i 
I UatJ&l 
I. AY&!!:& 
.eo · 
1.00 
1.00 
1.00 ;. 
1.Gf) 
1.00 
. .. • eo 
1.00 .
. 
• ID 
a.oo 
ro 
� 
... .. ..  
JI 01 01 • *:; i I I 2 ' . .  . 4 4 
' .. .. ..  
sl J J J J 
• • 
!� . I I ll I 8 I· 8 I a ·  I - ,  � . . . ·. . . . . .  ., . 
IO • • 11D • • • ._ 
25 
2 J 
TABLE XII . CONTINUED 
Range 
ih 
A.wu1 
2-5 
6-10 
11-15 
16-20 
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
· 41-45' .  
46-50 
51-55 
ij6-60 
61-65 
66-70 
81-85 
' ' . thii!ai, wan,. 
Range ·: itanii : Eii : !Si£ 
la I Sa AT. I Uaual. t U.ual 
aae I tlM! , --aer 1 .  A�·"·· 
8 .7& 
a .as · 
; ;::;:�g(¥}L; 
I Sn l Sn Av. l Ulma1 
; __ !!M ! . ·!:r!!! ·. ,. l!E!F 
a-a 
8-s 
.-,. ,a ....... 
l .-
S0-1.80 .. 
' 
..... 
• ao..'1& 
2 
8 
a 
8 
2 
a 
a 
• 
-
: liiit 
t Uaual 
' •• , h',: 
.so 
.ao '" 
.oo 
1.00 
l\) °' 
. .. - .. . . 
I ·  I 
.• ..I 
J Z l l l l I 
27 
TABLE XIII . CONTINUED 
Range 
in 
As.es 
2-5 
6-10 
.il-15 
l.6-20 
21-25 
26-30 
31-35 
36-fO 
41-4.5 
46 -50 
51-55 
56 -60 
61-65 
66-'70 
81-85 
: most : � 
ln , Sn .iy.., t u.-.1- 1- UiRia1 i Sn 
- 1•4f!El !£lit . • • tt ... 1 AT:r, _ !El!! !l!l!!E 
1-4 .ao.1.00 
1-4 .ao-1.&0 .. •. 1115-1.-c, 
i-a .so-.ao ... .no-1.00 
a-a -�1.°' 
1-e ..a-e.oo 
1-6 .-..1.00 
a 
8 
' 
e 
e 
• 
2 
2 
.'16 ... 
1 .• 00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1 
* · lii'i : . 
i Uaual i 
- 5 A•s'fT -•-
, ... 
M 
... 
I 
· · ,t .. . � I � Ol • . .. 
::,. ' 
29 
• 
TABLE XIV . CONTINUED 
Range 
in 
A�s 
2-5 
6-10 
11-}5 
16-20 
21-25 
26-30 
31-35 
36-4:0 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 
61-65 
66-70 
81-85 
9-15 
� 
.-.1.IO 
1.19-8�8' 
a-10 1.ao-s.sa 
2-10 
s-6 
s-a· 
1 ........ 00 
1.80-5�00 
1.ea-a.00 
1-S 1.oo-&.00 
1-ft 1.11 , .. 
1-' 1.60-8 •. 00 
._. a.oo.a.,a 
1.-6 1.ao-.4!tao 
l-8 1 • .QG...6.00 
1-1 
1-a 
l.5Q..l.1'1 
1.00-a.lB 
e 
a 
s 
a 
• 
3 
a 
3 
a 
8 
1 
a 
1 
St 
;:; . : -re; �fiiiit: ; : · . : : ·nge I I S 
1 U8'Ull1 1 ta : 1n Av. : Uaual I Uaual 
' ,  AYs!'t• • •• !!m I n1ft ' ll! 1ft , -'!•!!� 
1.00 
s.09 
3.00 
,.oo 
2 .•. 00 
s.oo 
2.00 
a .. oo 
,.oo 
s.oo 
a.oo 
.ea.e.19 
1.00-1.$) 
.V&--1.so 
1.ao-e.00 
.-.1,.00 
1.oo-a.00 
.90-1.00 
.ae-1.00 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1.oe 
.98 
1.ec, 
1.00 
� 
0 
.... .. ..  
I I 8 8 . ,. . . . 
QI r4 
8 I 8 I . - . . . oa ..... ,.. ,... 8 8 . . � CM " 
C � I � a. 8 � • � •. . . :'- .. a. � � 
i.' 4 ., � 4 t 4 l � · � . i. -� t � ,.. ,.. ,.,. .. . ... ... .. .. .  
J l J l l l l J' l l ! J l 2· .. .. ..  
31 
' .. 
I .. .. 
l:r.1 • Cl) 
H b() l'l 
i:Q d d D  . LO < . ....  I 
E-1 p:: < t\l 
8 
pf ' 
.. ·o LO M 
r-4 I 
I r-1 
tO r-t 
8 8 • • 
N ..e 
• ,.. 
0 LC 
(\} <(\} 
I I 
co rt 
r-t t\l 
l 
0 LO 0 
�t') tQ � 
I I ' 
co r-t • <O 
t\l tQ tQ 
8 8 • • 
,.. oa 
lO 0 
� ·lO 
I I 
r-t <O ... � 
32 
\ 
lO 0 tO 0 lC) 
LO co co t-- co 
I I I I I 
r-t tO M <O r-t 
LO tO co co co 
.. .. ..  
i 
• 
e, -
I · s 
lii 
4 I 
r=l?  ! as gl  �, I ,� • 61 ! I� 
;g • • 
.. 0 
ti .  
I • • ' • .. - .. 
I a � .A .. .. • 
E 
i a 2 ! � 
s . ·� . .  • ,.. 
� I ... . 
A A • • 
l 
I • •  � 
:s 
,. I • • � s • 8 • 
! ! .! 
I ' = i 
I • 
w 
2 • • • 
� 
co 
2 • 
.. 
! 
! .,, 
. 
... rf 
� 8 .... • 
� d ,... ,., • • 
l 
�. ,. � 
• • 
t I • ' 
• g • • 
ft ! " 
J J 
U) 
! ... 
... , ,.=· • . . . . .
4.:_=l-� 
2 
8 8 • • 
!I • • • 
� 
& 
! J i U> '° 
33 
• • 
... 
e '  
;& ... 
t.O CD 
TABLE XVI . CONTINUED 
Range 
in 
Aaea 
2-5 
6-10 
11...;15 
1s-20 
21-25 
2s..:30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 
61-65 
66-70 
81-85 
: R : m:v-� I ! : ii]e®$ = : ; ; ange i ange : · . t . 1 laD119 t nge : a ·  : . a. ln t tit Av. : v..i : Uft&l · 1 Sn : ·s.n Av., t v. ... 1 : Ueul 
l!ftmr , ma. • 11 !!r I A•,?r« , Ja!lfl:. , !'r!ft • a , s , ••= o, 
.ao.s.oo 
1.� .• 00 
.SS-7.00 
1.00 
s.oo 
10.00 
1.00 
. .ac,....vs 
.• 5()..3.SO 
1.0C>-3.00 
�s.o-1..00 
.es-e.oo 
.ao-.'15 
.60-1-.00 
1.00 
2.00 
•• 
• IO 
.90 
.'1& 
� 
35 
. .. .. ..  
TABLE XVII. 
Range 
in 
Age s 
2-5 
6-10 
11-15 
16-20 
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
4'1-45 
46-50 
51-55 
SG-60 
61-65 
66-70 -
71-75 
81-85 
CONTINUED 
loo! m ft1m tw;;;;. 1 
Biiigi : Range . ·  
111 t 1n Av. 
l!!f1£ C D1f! 
1-1 .,., ••• so 
1-6 .,., ..... 
1-1 1.oo-a.ao 
1-e 1 .. 00-12.so 
1•18 • .a-10.00 
1-a 2 •. oo-a.00 
1-a 2.oo-e.00 
1-1 1 ........ 
1-1 1.48-8.00 
1-' a.aa-a.ao 
1-8 1 . .... °' 
1-a -a.oo-e .. � 
1-1 .,.oo.a.oo 
: &I 
: Umal 
t ll @s  
1 
1 
8 
2 
i 
' 
1 
1 
1 
1 
,1 
1 
,.1n •• Ihm. 
: Moii :· fiange ··: Range : &i : &t 
t tJa•1 · t In I ln AY. 2 Uaaal l, trnal • !!,"'·· 1 . ...  ' '"r!! , I!_ I AYt!J:• � 
1.00 . .  .. 
2.00 1..& �.'15 
2.00 1-8 1.00 
a.oo l..S .ao-1 .• 50 1 . 1-,.00 
•• oo i-s. .ao-1.ae 1 �-00 
a.,oo 1-9 .se-1.00 l �.oo 
,.oo .... 1 .. oo-t.00 
e.oo 1.00-1.so 1 
3.00 
a.ao 
,.oo 
a • .ea 
.&.GO 
a-a 
8-10 � · 
11-u 
16-80 , 
' 
8145 
ae-ao 
Sl.45 
sa-10 
41-68· 
ff-80 
51-66 
56-80 
81-a& 
G&-"10 
'11J1& 
UIUAL POltOBASBS OP IIDUSSIAL WOIIBII OP SWBA'lDS• SUl!B., COAftl• AD 
RADOOA.99• �LA8SIPIBD BY AGE GROUPS . 
!iiatien mi!:£i 
: J&.iigi :. Liigi ' ... : Moel · : f.tinge : 16it ·: 1o.i 
In I 1n Av. I Uqal : UflQ&l : 1 1n Av. : Usual I tJnaJ. 
··�-19!1!1 '· -- • 111•.s f AI•!!• I I !:d!!. . t . !;g !!! I AY.,.Pt-. l J 
... 1..- · 1  J.00 1 a.oo 
i.e .a&-aJt& 1 1.00· ........ 1 
1,.9 .aa..a.oo r:- 1 v.-.10.e l 
1-a 1.oo..t.80 , ' , 1 1.al ... a.oo.u •. ,e 1 tlf.98 
1-a . .... oo · 1 1.8' .,., ..... 95 1 
.ao...a.oe , : . 1 1-8 . ., .. , ... 1 
1-9 1.00. ,.ao ., l 1-S s.l0-10.11 1 
l 9.00 
........ � 1 
2.9'1-1 •. 00 l 
1 8.81 
1-B 1.00 2 e.oo 
1.&0-a.&0 1 
1 .� 
1 1.IO 
TABLE XVIII. C ONTINUED 
: Range 
1n 
Age s 
2-5 
6-10 
· ,ll·-15 
16-20 
· .,21-25 
..26-30 
..3'1-35 
,;36-40 
41-45 
46.-50 
51-55 
. ·66-60 
'61-65 
' . ·66-70 
. ,,7.1-75 
si=es 
. dod•. &I! : Range : � 
I in AY •. i uaa1 
J9!l!JJ!I . • .ld:9! . • ..... £ 
1-8 J.�,.- 1 
2-e �-�-- l . . 
s.oo-ia.-;, 1 
w �.00-.-.. 00 1 
1-9 2.�.00 J. 
s.�.oo 1 
,.oo.:so.oo 1 
,.oo-e.'15 I 
, .• �.oo l 
lo.oo-18.,00 1 
1 
, .. oe-19."5 1 
,.00.-10.00 i 
: &E 
t Unal 
: ·  AT•fl• 
s.oo 
8.00 
• 
10.00 
• Ri.!iicoa�e 
i Giiii ·: 1M lit L : f.foa -� : Moat • 
1 1Ji AT. . - in " .. 1 U'aaal 1, u-.1·· a'. 
• nr nr 6 .IJ 3 [I ·'f I l ,._. -- -- �; __ ,_4y_.,,.� I 
(: 
1..so-a.00 -�-· 
s.oo-e.eo 
,.00-1,.00 
.ao-a.oo 
e.w;..o.ao 
' . 
-� 
... 
I 
. .  
t .:  J 
.. 
,,. 
' �  
fl 
� ' 
I . 
� 
-
1 .98 
1 2.00 
J a�oo 
1 
1 
1 
1 
1 s.oo 
CA 
(X) 
i 
I 
rs 
� 
� 
•• .  •• •.• .. t 
• 
.. . . .. 
JI 
3g 
TABLE XIX. CONTINUED 
; :; •= !l1!f" tcitffi£i!j; ":1 't ; �i41J:dlc�t· . ange . a • : • 1 l l; l t10S S ange t ge : Josti 
in !n t 1n A•. c tfeual t ttaual. , in : tn Av. : Uaual 
Age . 11 :Mr . • ·- J • . •. ladn . 1 3 8)1 Ii .I '1118,!! I . .  Pf!t! : 1111! 
2-5 a .a � .aa-.&0 
6-10 
11-15 
l6•20 
21--25 
26�-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
·51-55 
56-60 
61-65 
6.,6-70 
71-75 
· 11�85 
.a&.-.se a Jl6 
pt J 
a.a .ao-.61 
a-v .• :�1.00 
1-iil .a&-1.00 
1-18 . • 26-2.00 
1-11· .1'1-1.00 
1-1 .aa-1.80 
L-3 .91-1.18 
1-& .a-1.00 
l.S .ae-1.ao 
1-8 .so-1.00 
1-9 .ao-1.00 
a 
• 
' 
1 
2 
2 
' 
....... 
• 
. 
: &ii 
I tJwal • - ••--"· 
•• 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
.so 
·'° 
...... 
•• 
.,.. 
0 
· . ..  " .. 
11 OI � I::> . 
... .. .. 
1 · • • 
TABLE XX:. 
Range 
in 
A&e s 
2-5 
6-10 
11-15 
16-20 
21-25 
26-30 
51-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 
61-65 
66-70 
81-85 
CONTINUED 
2-6 
a-6 
ffiiemiM ¥:D!� 
· · 
ffiinge .: 6os£ .i Mos! 
1n Av. 1 ueaal t Uaia1 
fr!!!:. :I !91!!!· 1 ...... & 
.m;.. .• 19 
.• 21-..50 
s 
6 
e 
2 
.2& 
.so 
.a 
.80 
: ftnionau!lis fiffitt) 
: RiiiiS : ffanee : Most; 
t l.n 1 1n Av. : Usual· 
1 ..... :i l'r1"  , . ..  , ... ,·.- -· ····---··., -- ·· - ·· · - -· -···-··· · ·- - - . .... 
M � JO 
2-4 .is-.-
1-S .,e-.50 
1-G .86-1.00 
8-4 . . . < .60-.•• 
.. eo-1.so 
d0-1.60 
• .o..ao 
2 
8 
a 
8 
a 
2 
a 
2 
• 
a 
: ?loaf; • 
L Uaual ... 
• .a ..... · '  
·· · � -� . ·:"�,.{i · 
.ao 
.,9 
1.00 
•60 
1.80 
.... 
t\'.') 
1 · IO .  C> .. .. llO • Cll IO . ti 
'i � � � � � 8 . 
t 4 4 4 ( �  � 
· l l ! J J l 
!¾ 8 
I ., • • • 
ri 
TABLE XXI. 
Range 
in 
Ages 
2-5 
6-10 
11-15 
16-20 
21-25 
26-30 
31-35 
3s-,o 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 
61-65 
66-70 
71-75 
81-85 
CONTINUED 
a-e 
1� 
1--1 
.... ... 
8-1 
, . 
• a&-.'11-
..... 1.00 
.,s-1�00 
.40-1.IO 
J.9 .. 1.00 
Je•lM 
!�4-9:,1.00 
.39-.H 
.eo-.e• 
.a&-1:.00 
!! IS 
2 
a 
• 
·1 
4 
• 
8 
• 
8 
1 
.58 " 
.so 
.."6 
1.QO 
1.00 
1.00 
-1.00 
1.00 
..60 
.60 
: � . .:: 
I- in ; in. AV._ I U8\U.il t Uauel 
I'.. !I- . 1 .Mft .J • . . : -!fflr . =: . .......... 
.,10...40 2 
14 ..2<>-1.50 a .eo 
1-a 4'15-2.,00 
� 1.0Q..rO. 00 1 1 00 · � . 
l� .eo-.so ·1 •• oo 
1..e .,� 
� 2 6.00 
S:.'15-3.0G 1 
a ... '19 
..... :t 
.. .. .. .  
� ,· 
d • • 
i . = I • • • • 
45 
.,: 
TABLE XXII. CONTINUED 
Range :; l :;:;p.i; = � : : t I ::: 
in 1n : 1n �·-·· : usual 
Ases llmlber :. Pl'1See· . , F ·  1'!8£· 
2-5 1-S • vs-a.oo 8 
6-10 1-9 1� .00 9 
11-15 2-10 1.so.a.2s 2 
16-20 8•12 1.�.00 • 
21-25 1-15 .99-1.00 s 
26-30 1-6 .'75-5.,00 s 
31-35 1-10 1.00-6.00 1 
36-40 1-5 �-· 1 .  
41-45 1-S 1.5-5 .• 00 2 
46-50 1-5 ·�00-10�00 2 
51-55 1-4 i.�.O() 2 
56-60 1-9 .99-3.00 1 
61-65 i.a 1.� •• � a 
66-70 l-8 1.9&4.&0 ·1 
71-75 1 
81-85 
·: usual 
;J AY r.'Pr ,-, 
• Fl 
1� 
2.00 
2.00 
a.oo 
a.oo 
s,..oo 
2.-50 
. s.oo 
s.oo 
2.00 
a.oo 
' "" � � 
e.oo 
a.OD 
5.00 
1-2 
.' 1-a 
.59•1-.50 
.179--1.,50 
1.oo-s.so, 
1.00-2.00 
,.... . 
l.00-1.A5 
-66•1.00 
:I ,f.Ytfr:r:. • 
1 .88 
J 
1 
1 
1 
1 a.so 
1 1.00 
1 
1 1.00 
. .  
� 
l l  l l J l l ! 
8 • .. 
I • ,... 
47 
TAau; XXIII . CONTINUED 
Range 
1n 
Ages 
. 1111m •• !liWD 
lange '" ·kiiiii : Gil ·: Eit . 
2-5 
6-10 
11-15 
lE:S'-20 
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41�45 
46-50 
51-55 
56-60 
61-65 
66-70 
71-75 
81-85 
I Sil AY., 
' -- ., !!111 
... .., 
1-a J&-1.GO 
1-1 .eo-1.eo 
1-8 .ao-1.ao 
. • eo-1·.oo 
1 URa.1 • u....i 
• tl't lP i A•a!r• 
1 
1 .a . . 
9 1�� 
1 1 •. 00 
1 
1 1.00 
1 1..00 
t =•e· il:raea 
: Raiiiii : inge  t ifoeE 
I la : 1n t... •• , u...i 
, . ., I ... . it l!! ft!£ 
1-8 .o.a-.ia 1 
14 .us-.- 1 
1-8 ...... 1 
� ..... 1.00 1 
i-a .ae-s.oo 1 
i-a . .eo-e.,, 1 
i.a 1.oo-a.00 1 
,.as-e .• oo 1 
J.0-.&0 
1 
1 
:· Doi£ 
s TJnal. . .  
I. Aft l!a -
• 91 ... 
.80 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
.ff 
•• 
... 
00 
.. .. .. 
.. .. ..  
1 5l l l f4  •  •  • • • 
� � ! 8 �  . II  
4 4. 4 t � 4 
l l J 2 
8 
• • 
TABLE XXIV . CONTI NUED 
Range 
in 
Ages 
2-5 
6-10 
11-15 
16-20 
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
4i-45 
46-50 
51-55 
56-60 
sf-as 
ss..:70 
71...;75 
81-85 
C 
flamte I firin 
!WU!:. �-= s 
_ . nange : $a\ , Moali . 
1n : 1n AV•:- I tlaual t Usual 
I l!B 1 !de g . t I Mr ' f..•1.r,,, 
�.'16 
• '154.00 
.io-.ao 1 
.aa-11.00 aA 
.86-80.00 
. .,,...oo 
1.eo.ia.00 
1.oo-a.00 
1�00 
,.oo 
.&o-a.oo 
.eo 
.. so 
: Shoe Repair 
R Ra.nm, t : .. toet I Mos� : H&nge .: fL _ _  
: Sa .i. 1n .ilv� , Uaaal l Ulllltll. 
, t bA·11 , l :P£IM . ' IJ!l!! ., AJ,ltt: 
.aa.. .  ae 
.so-a.oo 
.'5-8.00 
1.ao,e.00 
d0-8.00 
.60-8.00 
.u-i.eo 
� .... .-
1.oo-s .. eo 
1.oo-e.00 
..io-.V& 
.ao 
.&O 
a.oo 
1.00 
2.00 
.eo 
1.00 
a.oo 
CTI 
0 
'lABLB XXV. 
ange 
1a 
!ef1 
a-8 _w -� -.,. .... 
8-10 
11-11 
1640 
21-e ....., 
31-36 
SG-40 
41-41 
4e-80 
51-16 
5&-60 
61-66 
ae-vo 
'11•'15 
96-80 
81-86 
ea-to 
91-M 
AlUIUAL PUROBASJ:8 BY PARII IBB OF SHJBn •. OYBRALI.S• AID WORlt JACKBH• 
CIA88IPIBJ) BY Aft OltOUPS . 
: Range 
Sn 
: Ran� 
l 1n Av. 
,_ IIJ!il!! 1• . ,h*t• 
� .cw..&O 
8-6 ,.-. .... 
a-a .ia-1.eo 
1-10 • as-1.oe 
1-18 ·.a&-1.1'1 
1-a .i..1� 
- a-12 .-S0-1.IO 
a.a .5().2. oo, 
2-12 .ms.1.00 
2-8 .18-1.-IO 
a.a .-.i.oo 
a.a .50-1.00 .... .50-.lf& 
4-18 �1.c,o 
9-6 .eo-t..oo 
S-4 ··5U-.68 
: !:tost · :: Uost 
t Uttua1 : \l*ial ' 
.• !!!!!!! JI , AT•�·I 
' .80 ' •• 
;' ' .. 91 ·:. · ft .50 ' .va ' .80 
e .ao ' ."I& • ..50 • .so • .so 
,d .50 ' .50 
2 . .. so 
a -
a .&O 
a l,�00 
LJ;N!t88 �D1PC8 ... 
,· Nantfe i b'!ost ·: Moa1: •• 
J 1n. ... v. I Ulua1 t Usual 
�.  -t lf9e!!! . 1 Afar«• I 
1-& Jlw .• 90 8 .so 
1-u .a&-1dt a .. 
1-10- -�1.80 ' 1.00 
1-18 .50-2.83 2 1.00 
J,..fi ,.50-� .'16 ' 1.00 
l-18 .a;.a.oo 8 1.00 ,... .-50-i?.OO 8 1.00 
·i-a .so-1.'16 a 1-.00 
1-12 .eo-1.60 2 1.ao 
� ."5-2 .. 58 2 1.00 
1-1 .a;o..e.50 2 1.00 
1-4 .50-lJ;G 2 1.00 
1-S .O'fJ-1.50 a 1.00 
1-s ."15-1.50 
1-9 .a ... 90 1 
s .ao 
2 ••  
en 
t-' 
TABLE XXV .  CONTINUED 
?!fiiiffii · :i · �rs 1 -�·!Sr� tTaeie!s &nge \ Jfirige : !Iii¥· •.. floiit f l.toii 1Range : Ra�� : J.7os:e in . �. 1n i 1n- Av. I Usual 1Uaua1 · I ln : 1n .-�v. : U8Qa.l Ages 
2�s ).8 .�.oo • - .&0-.75 l 
s-10 s-e �i..� ' ·- .�..!& a. ·.7& 
11-15 1-6 .-..1.e& • : .60 1-& .15,.4!.00 1 1.60 
16-20 � .�.- ' 1.00 i-1 .1,()..6.00 1 ·1.so 
21-25 i-e.· - ..ao-1.aa •  1.00 1-1 l�oo-;&.oo 1 -- 1.00 
26-30 1-5 .'15-8.00 I 1.00 1-a .75-6 .00 1 1.&> 
31-35 . 9-8  As-a.oo • 1.00 1-a .76-5 .45 l · J .00 
36 -4:0 a.a �1.ao • LOO 1-8 1.c,o..;2.00 1 1.00 
4l.-45 1-e -50-1.86 ' 1.00 1--a .OV-6 .00 1 1.00 
46-50 1-e �ldie • 1.00 1-a .5().i2.00 1 1.00 
5-1-55 1-6 -68•1•60 • 1.00 .-60-2.50 1 1.00 
56-60 1-6 .-'15-1.,60 2 1.00 i.4?: �#) l " 1.50 
6,1-65 1-6 .00-1.S() • 1 .. 00 ·1-4 .!'���1 .50 l 1.00 
66-70 2-4 .so.-1.00 2 1.00 1.u 1.so l 
71-75 · 2..5  ,.. ,  l ·oo f ( t:· - • Loo-1 .• 2s 1· 
76-80 2 ."18 1 .1.00 
81-85 
86-90 
91-95 
.. .. ..  
� - � � ri � � � � � � � � � � � � 
• _1 : 
. b . . 
.. .. .. .  
... I 8 8 8 8 8  . 8  8 1 8  
. · ·�- .. . ., . . . . . ' .. . 
t:, i&f ,..c M rt .... a, 01 fllf ..t f'II 
:1 · l l l l 3  
.. .. ..  
. ,  • 
• • 
53 
TABLE XXVI. CONTINUED, 
Range 
in 
A&es 
2.:.5 
· 6-10 
11-15 
16-20 
· 21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51.-55  
56-60 
61-65 
66-70 
71-75 
·"l6-80 
81-.85 
86-90 
91-95 
rm· Souaen . I 
Range ; ffaiige : &i : · float 
Sil t In AT. t U8Wll 1 1J'lllial 
!!ff , t -: •. • •  •- I . AYt!£1 
1-1 _.,_.i'i., 
1-& �.oo 
1-S • .,5-3.00 
1-e ..aa-a�oo 
1-' 1.oo4.oo 
1-C .• �DO 
1-& i.  
J..f ....... so 
1-' . • ...a.oo 
14 ••-.a.oo 
1-a 1.oo-a.te 
1-1 .83wl.OO 
1-6&4.8& 
1-S a.oo-a.ao 
1 
1 
s 
2 
a 
e 
2 
1 • 
1 
1 
1 • 
l 
3 
9 
1.00 
a.oo 
1.00 
l-00 
1.2& 
1 .. 00 
1.00 
1.00 
a .. oo 
1.00 
2.00 
: . rnooa£s. kalncoala 
:· !iiiji 0: !tange I Most : Moat 
., � J ,- . ,1y_. # u.-1 , Vnal 
l IIUrlt!! ! PJtlfa. .t !!!! !If. l AYt!t• .: 
14 
1-e 
1-s 
i.e 
1-9 
1-e 
....... 
i..oo-a.oo 
1.sc,.12.99 
2.00.-1,.00 
3 .sc,...1& .• 00 
.so-ae.oo 
-..99-85.GO 
8J&-30.00 
a�.oo 
1.ao-10.00 
l 1.96 
1 •• ., 
l a.oo 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
·1 
10 .. 60 
s.oo 
1.a, 
1.,oo.a.00 1 
8 a.oo 
01 .... 
· XX 2 J X J J l J l l l l J 2 J 
111 OI 
55 
TABLE XXVII. CONTINUED 
Range 
in 
Ages 
2-5 
s-io 
11�15 
16-20 
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
�·41 ... 45 
""46-50 
51-55 
56-60 
61'.-65 
66-70 
71-75 
76-80 
81-85 
"' 86-90 
91-95 
·™ : . I . . . . 81 ffange . l ·Range I fi6i5S 
Sn t Sa Av. , Ua-1 · 
I 1tll i !'sd11· · i. 111&11· 
J . • 
i-a .m.;..ao • 
1.-4 .--.v-& 2 
1-e -�u.1.00 a 
a-a • J.a-..lO a 
8-1 .a-..ao a .... .ss-1.00 I 
1-t .Sl--.8'1 I . .... .11-�eo 
i,.18 .so-.eo a 
S-8 .. 11-.so e 
s-8 .ae-1.00 a 
1-2 .ee-.'11 a 
.ea.JO 8 ... .... .., 8 
8 
p m::1wera • .. 
·; tioat .• . ffaiig& t rtange· : Uoat ·• 
I UIIIVli . & la I ia Av,. I Uaual 
i +Yt.'£1 · ,I 111 91! ,! !da , i lPPB 
•• I �- 1-1 .• ae-.aa • 
.. 28 s-.& .  ..... 2 
• aG i.e :.�.oo 2 •• 8-e - .ia..eo I 
a.. .� .• to 2 
.&.CJ 8-8 .ss-1.00 2 
Li4 .as-..av · 2 
JO .... .as-.va I 
•• l•U ,.2&-.&0 8 
.ao a-a .as-.eo- I 
.ao ... .-,...T5 2 
.50 w .a&-.'15 e 
·8 
.ao .... 8 
.ao 8 
, doit 
, Uml. 
,! �""' 
•• •• 
.as •• 
.so 
,,so 
•'° 
.eo 
.so 
.IO .. ,.., 
• .ao 
I ·  .- • . .  ·- w;
. " 
I 8 · a: .8 8  . . . . ' •. .. ·• 
I 
· .. J 
... .. ... 
2 
57 
TABLE XXVIII . CONTINUED 
- -
I 
Range 
� 
I i� 1 r.::oat I Ll08't I Range : Range 1 : faoat ·t f,,. 
1n ·  I 1n, Av. t TJaua1 t Uaual  • 1a I in Av. ,. Uaua.1 t u.ua1 
Agea 81dB I Pd,9- 1 l:ltlc . I: !!aJ'.b· 1 1'NJrer 1 .!dft I !SMl!Ut . ; AS,b!a 
2-5 a.a .io-.- 6· JO i.e .io-.95 1 
6-10 a..e ........ 6 Jm 1-a ;.10-1.00 8 
11-15 a-84 .09-JG • .JO 1-8 .JO-e.oo 1 •• 
16-20 8-M .0&-.aa 18 .» � .io-i.ae 
21-25 a-1'1 .o«t-.&O 18 .10 1-88· .io..aa 6 .26 
26 -30 4-18 .OS.JS 18 .10 1-18 .u-.eo ' J8 
31-35 8-8' .io-.as e .16 1..a& .io...eo 
36-40 a-84 .oe-JO. l8 .10 1-4 ...... • .as 
41-45 a-68 .01 .. . • .10 a ... 10 .10-.so a •• 
46-50 9-M .io-.18 e .10 8-M .is-.&o a .11 
51-55 a.is -.:io-.- 6 .10 8-lO .:to..-60 
56-60 1•18 .o&-.. l8 .10 l-18 .1s-.ao & .11 
61-65 s-84 .io-.a& e .10 ... .ia 
66-70 4-19 .io-.- 1-18 .u-.aa 
71-75 a-a .u-. .. 8 .. i..e .18-•• a •• 
76-80 ...., .io-JO • .16 
81-85 6 .10 
86-90 9 .50 
91-95 ' JI 
fB 
*RABI& XXU:. .AJnltJAL PUBCHASIS OF PAD llE1f DI $BOIS• BUBBBB8• IaJGDOS» .lMD CAPS• 
CLASSIFIBD Br AGE GROUPS. 
. . 
Range 
1a _, 
2-5 
&-10 
n-u 
16-eG 
21-e& 
26-SO 
31-S 
S6-tO 
41-45 . 
46-IO 
51-G& 
56-60 
61-61 
66-"IO 
71-78 
'76-80 
81-85 
86-98 
91-81 
s:ffoe• 
· . - - _ .  _ _ __ __ Wr.si_ .tt�t¥;;r Rs 
1 Ran-bzie t Ra.use · t .I.Iost : fao�£ 1 PJmge I Range I Moat 
• Sa I la Av. ' U.aual .. Ueua1 I 1D I 1n Av • .  I tl'aua1 
I' -hdit! · I td.tt--,· , a: 1!'111!1 ! 6•a!£a,, ._ 1·_ lflllf- ·. l ·,l!kl ·- I .,_, · 
1-3 .a;.a.,s a · 1-e .a&-1.a 1 
1-5 
1-4 
1-6 
i-& 
1-& ·  
1-6. · 
1-' 
� 
1-4 
w 
1-.6-
1-S 
1-6 
141 
.es-a.oo 
1.aai,·,.00 
i.so�,.eo 
1.98-6.00 
1.so-a.00 
w,.a.so 
a�.oo 
l�.oo 
L,.�.00 
�.00· . . . �-·  
1.SOt11 _1,.oo 
•• -....oo 
8 
a 
2 
·a 
a 
a 
8 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
l 
2 
1 
a.oo 
S.00 
a.ID 
a.oo 
a.oo 
2.00 
S.00 
.. oo 
a.o; 
S.00 
a.oo 
s.ao 
$.00 
a.oo 
1.00 
.a .• oo 
S.00 
1-a .86-8.00 · 8 
.'lS-1.Se 1 
14 .ea-a.25 1 
1..a .oo-s.oo ·1 
1.a 
1-a 
1-8-
J.e. 
1.00-1.SO 
1.es-1.eo 
1.� ��--
4�� 
 
1�1.50 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
: 
t &i I 
I Usual : 
I Altlh- "I 
.,a 
1.00 
S.00 
1 .. 00. 
1.00 . 
1.00 
1.SO 
1·.00 en 
fO 
TABLE XXIX . CONTINUED 
: I : :: ' : :: 11'.�:r;;m;, <$1( > : :· :; ·� 
Range .nange s .!�ange 1 !,ioa � : itios 
in Sa 1 1a Av. ·• U•ua1 :1 Ueu.a1 
Ase• IP1llt .1 lrle1 :i, l!lf!K, 1 .  AJaba 
2-5 
6-10 
'11-15 ... 1 .SO 
16-20 
21-25 
26-30 
31-35 
36--4:0 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 
61-65 
66-'70 
71-75 
76-80 
81-85 
86-90 
91-95 
1 1.00 
1 2.00 
1 2 .• 98 
I 8 I s:: ___ -� .• AJ!_ --- .. , ._ .. , rtange :1 nance a 1,;oa t 
:1 1n -·• 1n Av,. : Uaual. 
· i- 11 1- _ ;1 -!'!&!!· ,.l .b!IM!I 
1-e ,.io-.so 1 
i-a .io.-i.oo 1. 
1-e .,0,.1..a ·1 
1-6 J$-&.OO ·1 
1-' .ea-1.so 1 
i-a ·_ �so 1 
1-8 ,J9-L,OO 1 
1-e .69--1.00 
1-e JS-4.00 a 
1 
1 
:I goat 
,. Ueual 
= -
! -·�-," 
•• 
.• IO 
1.00
-
1.00 
.&o 
1.00 
1.&0 .. 
0) 
0 
.. .. ... . , 
aJ I. � I. •  � � • • � '? ! � .. " 
i . l .. r4 0 HO Ol W H 4 N ... ..  OI . 
� - � � , .  . 
61 
TABLE XXX .  
Hange 
Aaes 
2-5 
6-10 
11-15 
16-20 
21-25 
26-30 
31-35 
36--40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 
61-65 
66-70 
71-75 
76-80 
81-85 
86-90 
91-95 
CONTINUED 
_______ ifuiiiiiiii.iiiiii. _ne_rsL_scm: �----- -�-- · · · · � -k>et : Moe£ Range .,. Riiige : Jr - -- � -
.1a ·t 1a Av. 1 tJna1 • Usual. 
71 lR J !I!!! ,_ !!le!tu: ; -*ldJ:r 
....... • 
1-8 . .so.a.IQ .,a 
l 1.se 
1 ... 
• 1.00 
a .. 
1 6.00 
I 
J.-8 _  
1-a 
1-S 
1-c 
1-1 
1-10 
1-e 
1..a 
l.& 
1-' 
1-S 
1-a 
i..a 
ft21•1a 
I Range 
a 1D Av. 
!· ldil 
.11-.eo 
.U.1JI 
.io..i..oo 
.os-a.lO 
.• io-a.oo 
...... oo. 
.S0-1.00 
.ao-i.oo 
.• es-1 .. 00 -�� 
.• u-a.JX>. 
.aa-a.oo �-
.,u,...50 
.ae-i.oo 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
a 
1 
·1 
1 
1 
1 
' Hoat 
I Uaaal 
I Atill:t 
•• 
.&O 
.ao 
.1.815 
•IO 
.60 
.so 
.so •• 
.so 
.50 
.so 
en 
� 
•l • a a g Q 1. � .. i· ., &:, _  , • •  � -,  • .., .. - - - .... - .  .. " �· '. 
63 
J . 
TABLE XXXI . CONTINUED 
Range 
in 
Ages 
2-5 
6-10 
11-15 
16-20 
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
56 -60 
61-65 
66-70 
71-75 
76-80 
81 -85 
86-90 
91-95 
� r : .. �. . .: _MOS1i . I . .  MO� . . . •. . . • •. . .  -..,. -�· • WR * !di!· I .I ·•· I! flP!! J ···-· . , ,• , . . . � - . ' . 
. .,.. ... 
.a-ioJeo 
.a,.10.00 
a.eo-e.oo 
1.00-u.oo 
1.00-.M 
J0-8.00 
.40-10.00 
.&04.00 
.w.-1.00 
.11-1 •. 00 
AO 
1.so 
s.oo 
s.oo 
.60-1.00 
.ao-a.eo 
.ao-10.ff 
.aa-a.oo 
. ..  s 
.oa-i.so 
.a-a.oo 
.'l&,..g�oo-
•.so.$.00 
.�l.00 ' �­
.10-1.eo 
.50-1,?& 
�1.00 
S li1QI 
l tfaDa1, 
,·, lttlr•· ' 
•IO 
.50 
.50 
1.00
· 
.io 
1.oo 
.eo 
a, 
� 
65 
.. .. .. � .  
.  
a. ,  , s � � 8. ! a io � 1! =  
4 ,: �· t �- �. 4 � 4 4 4 4 4 
i J · 2 l J J J J S l J l l  
.. .. ...  
TABLE xxxrr • . CONTINUED 
Ringe Rang� 
: �  .. 1n :ta I . . .... ,
Age• , !d:!! ·•, .. '.
2-5·· 1-M ' . • s&-.'IS 
6-10 a-I . J0-1.80 
11-·15 1-e .50-1.41 
16-20 1-e .-n,.1.-80 
21-25 ... 1 ....... 
26-30 .1-8 14tOO-l.lD 
31-35 1-6 .se-1.ea 
36-40 . .... .ae-e.ao 
41-45 9-8 1.oc,.e.00 
, 
1--& -1 .. 00-1.aa 46-50 
51-55 · 8-6  1.oo-i.eo 
56-60 ... .'19-1.25 
61-65 2-3 1.oo-1.'8 
66-70 1.00-1.J.e 
71-75 
76-80 
6 
• 
: �  • • 
• 
a 
8 • 
' 
s 
8 • 
: MOS 
I .Ulirili1 . 
. ..... : 1  . . .  ,� . ,  
..to 
1.00 
1.00 
1 •. ao 
l.80 
1.18 
1.80 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1,.8 
� 
1-4 
l-8 
1..e 
1 1.00 
1 1.00 
.'11-1.80 1 1.00 
1.00-1.ao . 1 
.yt.l.JQ 1 
1 a.ff 
.ae-e.oo 1 1.00 
.90-1.V& ' 
1.00-1.18 8 1JO 
• .,..1.50 · 1 1.50 
.vs-1.50 1 1.80 . 
.75-1.SO 1 
.so-1.ao 1 
.. " .. , .. 
1 1 8  •·  ·•· . .., 
• I I 
. It '  I a i ,  
rt C: • 
· 2 
.. .. ..  
· s . . . 
. :., 
67 
TABLE XXXIII . CONTINUED 
Range 
in 
Ages 
2-5 
6-10 · 
11-15 
16-20 
.. 21-25 
26-30 
31-35 
36--C:O 
41-45 
46-50 
., 51-55 
56.-60 
61�65 
66-70 
,71-75 
26-BQ 
IUN. l!:re 
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2-5 
6-10 
11-15 
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6-10 
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TABLE XLII. CONTINUED 
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in 
Agea 
2-5 
6-10 
11-15 
16-20 
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2-5 
6- 10 
11-15 
1'6-20 
21-25 
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TABLES I ._._ XXIV gj.Te tlg\1Na o� olotb­
illl pmtOhaM4. b7 WOIDI-D an4 ah• that four each aprons and cotton 
<1ate•••• wen uu.u,. ,_ •• ,_. at • ... t .r t,.50 and ti.oo 
rea,.et1w17. The UU1 JIUllber .flt lteu et out•l'1NNlr JJ'dtOhaH4 
wae ODIi eaeb. � the t.Uowlna at ,.iM. &l•••• W&1ata, ti.oo, 
.... , .... ti.oo, •Uk ....... , -..oo, as.n., ta.oe, an4 Nia• 
••••• ta,oo. '!'be DllllbW .r Jmlekaa . am outebloa111re ._.. 
obaHd. •• '" 1111111 tw. ataattlo•w• 
!be unal mab• .r ud.el'b1oomera an4 waae1er•• 
pt.WebaM4 •• t.,.. at a ... , .r t.ao a.i t..1& .. .,..,1 .. ,.,.. 
!he UU1 nnntb•r ot toUwt.aa i"- na two•· lltpa. t.aa, 
n18h' .S..•••, t.ao, ,mtu1h1rta an4 un.1�,a at 11.00 ... �. 
one waa the Dll1iber et oerae1:a b4 batbrel,ea pu.Nbaae4 at prl ... 
et 11.00 an4 ta.80 n .... ,,.,.11. 
O·olte 1'"1rinp were ,vobaa.. rour pUl't to •"11 
per•• at a ooa et t.a& .- pall'. Silk eteoklDp .... ,-. 
obll"4 1n iu.- tuantltlea • tnlft pat.• each at a eoat ot 
t.,a .- ,.,,... sheea weN ...-baaed at a ,.1 .. ot ta.oo eaoh 
pail' an4 two ,au-a ,- ,.. ... 
One waa ti. IRUIIMa• et ••• pveb&H4 at tM p•lM 
ot ti.oo ••• 
!Wlve �eta were p&aHbaaed. 1,7 eaeh i,eJ'eon 
a, • oost ot I.OS ••oh. AU ot!Mtr ao"eaerlea were QWIJ.17 
1,eup, 1n quantlt:le1 .r ou and. th• hllOlltlag 1t ... were pur. 
ohue4 at the JIil• ot $1.oo eaoha 1111ttlen, Sl•ff•, an4 hand.• 
bap. Gutt•• "" puroba•ed at a prl .. et t.10. 
'.l'ABLBS XXV tbl'tup XLV ... tbat ot un• . � 
one •• the unal DUllber ot ••kJauet•• .... tera, nlbt and 
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eztN voua .. • pgtbaMd. or the•·• ti.oo •• tu unai pt .. 
paid �- anaten and extra tatoueeP•J ti.oo and t1.l50 eaoh t• 
...ic 3•••••• Ml4 tia.oo t• amt•• ,wo •• the number ot 4NN 
ahlltta ,-obaaM, ooetiag ti.oo eaOh. W•k 1b.t.ria am n•aU• 
nre �obUed. in quu.\111•• � tw. .. oh a\ the pr-1 .. ot t.to 
and. ti.oo reepeotlffl7•· 
With the eXMptlon ot ba._.,.,, _ two was the . number 
NIIIIIOJl17 puNbaae4 ot all Ulde�IU"l*ltl a, pr1NI et 11•00 tt6 
�·•• '.l'be pl'lMa werea ........ t•IIJ BeV•l)• t a and umlffshllll•• 
$.&O Noh md n1p1Rd,I• IJ..OO, 
Uhtlll1' theH nr• alz pai»a et oottq and. I.Uk eook1 
puobaae4 a, a oeat � t.o& an4 t.10. ti..oo a pailt •• paid. t_. 
�. one pail' tor •••h. Two ,aS..a ot ahoee eaoh we�• OCIIIDIOn• 
i,- purobaaei at the ••• , �  ea.oo. 
� wa1 the mlllber· et oap1 and bat1 pvebaeed. at 
prl•• aa toll••• ti.oo t• hate an4 t.ao aad ti..oo ter aa»•• 
One an4 ,ss "" the mzmber• ot aooeeeorl•• uuaU7 
panhqe4 'bJ" the UD 1n 11>.la • ..,, •. 
01 .... , llllttl•••· .a4 �.1,. "" l»OUShl Sn , .. ,1,1e, 
� cnie per year at tm.e prs. .. .  r4 $�60 _eaa. S1x wu the Jmllber 
ot bandkerehie.t1 pvohued. �··'� #.GI eaab. 
Th.- 4ata tw the upllMp ot o1othing ......i lno811Jleh 
&Dtl aw tH&tant or the1I Sa th1• •"147 la with that tuuttlot.enq 
ln ld.ndt 
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OBAnt!t IX. 
ot 11 te ao ,._,,11 an4 21 to es JM•• led tn the peJ'Oelltsage 
· l>tqt.ag ou,erweazt. 
A lal'gctl' Pl'�I ion t,oqht • Ulc dre•••• than boug'.bt 
.,. other utlole ot outenear. In two-� ot •• groupa 
alllldal JNHh&H•, 80 JNR' oent or aboft bought; thl• !.tea. 
'1he 3ame age group• (18 to ao ,. ... an4 11 to 26 J8U•) 
that 1e4 in the JMl'Oenisap baJ'lnl outwrwe•• •1•• led ln· the per­
oentap baJ'Sa8. 1Dl4erweu. A lu'181' pol'tlon be.a&ht 11n4erb100Dlff1 
than botrgb., an,- othelt artlele et 1 n.&.J.'Nar. In &1 et the 4S 
age g11oupa that •d.e •ueh a panba••- oO per oent or abow 
paNbaae4 thia 1 '91ft. 
In all age group•, wlth tnro ex .. ptt.on•, the prf)J)Ol'­
tlon of wo•n JNNhaalng ahoe1 was 8'1 P9l" oent or abO'N . In 
twanty..•!x age pwpa, one hundred per eent bought thla item 
ot ro-otwear. !he Jll"OpoftitNl i,areha11.Dg ho• wae 50 per oent 
or above l.n ,be majnlt7 or age g,oupa . 4 la•ce• preportlon 
bought ootton hoae . The wo,ol'tlon thats bought other tootwea• 
was 4' O'l' 1••• • 
r.n all bat au age group•, 50 pw oen-t or more 
pqrobaaN ... art1ole of beadweaJJ. 
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1'he age group• or 18 to 20 7ean an4 21 to as ,e•�• 
1helred the hlghHt propOJPtton that ma.de puNba••• ot acceaeorle1 ,  
In the maJorl'J' ot age groupa the PNPOl'tlon buyins aooeeaorlea 
•• 60 per oent n l••• • 
'1'be tabl•• M 'hNMlsh 60 ot nwaber and. pl'OPOJ'tion et 
•n buJ1ng olet:ldng •bolt' there were more age poupa among •n 
t.haa aaeng w•n with a hlftl Pl'•POl'tlon buJ1,na outeffear. 
Bo age group waa out•kndlna •• leacUq in pe,,eent­
•P P\1Nbdlll8 U�l'ftAI'• It is noticeable that the tan Ind.ua­
titlal ap 8"UP abOWe4 the highla, proportlona that bOqht all 
antol•• ot uncte»•u• 
111� . ene uoeptlon, $8 per cent or more ot all age 
poupa putbaa-4 •bee•:• One bun4"d per oent: t.n ti. •3or1'7 
ot age (?'ODP• pqnhdd �t• antole ot tetnN&I'. '!'he age 
poupa ot 16 to 20 ,.. ... an4 86 to 30 ,ean !le4 1n high pett .. nt-
age bll)1nl eooa. flftJ' per oent wae the hl••' that; puret."4 
•Slk •ooke and ts per o•nl waa the l'dghe•t poportton t&bat bought 
ootlton or wool eocu. """7-nlne waa the h!ghe•t i,erotibt tha' 
paNhaa-4 o.:eNhee•·• · 
The age group• ot 6 t;o 10 yean and 11 to 15 ,... .. le4 
ln the hf.8hel'I peNentap bufiag oa� and the -&1 to 45 year age 
8"UP llh°*94 the hlgbeat pe�eentap that puftbaaet be.ta. 
!he age ll'GllP• trom 81 to 4'0 ,..._.. 1no1u•1,,. ba4 the 
ht&M•� pel'Oen'891 UJ'7 to '19 per oent ) that made ,aroha••• of 
aooeeso..l•• • 
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ApHmt1 4NeMa,. •t.na, •Jdrt•, ellpa ,  1111411rb1ooa-. . . ' . 
••, �- ldihMN• ... ,,... the Oll17 utloiea •t •1ellltnl ,.,. 
11l'1a -4 ••�•n _.. ·., boa la •PPNOla* q,uats,a.e. Slqdo�· l 
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c!M• ... _. -· IINt tNfl1181ltl17. � ,11,. an ·the· ... , tN-
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It la llh.olm in thh etaq tiatJ � p,-n•• wre 
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TABLE LXXIV. NUMBER OF ITEMS OF FOOTWFaAR AND HEADWEAR HOME MADE AND PURCHASED READY-To-� · 
WEAR FOR MEN, CLASSIFIED BY OCCUPATIONAL GROUPS. 
Farm Farm Indus- Induatrlai Tota1 Bui.her 
Footwear 480 trial 169 309 of 
Individuals In4iv1duala Individuala Garments 
Shoes H. M. 
P.  1100 415 755 2270 
Cotton Soaks H .M .  15 15 
P. 3242 1502 3461 8205 
Silk Soaks H .M. 
. P. 443 334 641 1418 
Rubbers H .M . 
P.  99 26 22 147 
Leggings H.M. 
P.  4 1 2 7 
Total H .M. 15 15 
. P. 4888 2278 4881 12, 047 
Headwear 
Caps H.M. 
P. 281 98 256 635 
Hats H.M. CX) 
P.  288 115 150 553 
Total H.li. 1, 039: 
P.  27 1871: 281 910 Teul. 
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the .,...... aaeant ,,._ ,., lad.ln4aa1 gtrla I lo 
10 ,._. er ..,. r• elelblaa _te114e4 M 1- be.,...n t10.� � 
t11.oo, t� IU'la ,.. 11 ,. 11 ,.... ., aae ..... t11.oo 
tto.oo ..a tao.oo, to. women tJt111 10 ,. '° ,.... � aae ..... 
tlO•OO aa4 e,a.oe, 1114 t•• tM• abew 40 ,_.. et &81t 1-i. 
•••• 
!hi .• _.. .  ..,_, apenl tn � tol' '""8 a 
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as»� of the• .... , fff beJ9 �- U te 18 ,.... ot •111 be.._ 
tae.oo an4 tso.oo, ,., .. � 1e '° ao ,.... ot ap 1>9"'"11 
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tao.oo aa4 l80.oo, aa4 ra th ... .  abne ,o ,...n ot age· bel• 
"8.00. 
!be Pan 184'1abS..1 cr•P• lea in ,_ &'ftNP ••••• 
•PIIII to olethlllg • bo� w ... n and men In all but ttw ap 
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CHAPTER VI • 
.. . .,. 
An effGl'I haa 1NNn _.. •• IMW \he ...... of l'l&-­
tlo-..... ......... 11MiallJ' boa-· amt tbl .. loe OI I •If' ,al4J tbll 
.. .,.,,,. ot lnfUYS.411&2.a 118kSnl pue.:tana or ....,1•• anleJ.e• 
et ....,,_,._ ... olethlqJ -. ,- tent apant tor dt.tteNnl 
tne• et ole'1d.ng br waien and bf 111aJ the aalll'aeP ot .,...11'8 
homemade &Id ,.. ..... ....,._.._,...., an4 the awnce um11al 
a,en41'1aN1 tor ln41YS.dlla1 "'89n•• an« •n'• elet4tdns ltf' age 
. � 
gpoapa. 
Some tntweatlng taela haft been •heft• M.-. ln41• 
Tidu.18 '*18bt ahOea 1:han boqht &DJ' other ltea at o1othlq. 
� Die nmal»r· ot eUk hoae paNh&N4 bJ' women an4 
ootton or wool -. 'bJ men n.a hip. 
WOlll9D fJtOa 1' ,o I& ,-ea o� ap led in thll ,..., 
....... -- ........ made�. and. aooe .. erua. 
WGll8D IJeBI 110N fV' \1D4uVIU ., lue f"6' aeoeaae-
ttlee aD4 11.-., 11ban 414 itJle ... 
!be hl-n awft&I wlUl,a Qed ter olothln1 wre 
b7 wo•n• A IN•'- ftllle'7 et pneau an4 ln large1- quntl,a.e 
"" ade a, home hr women than tor •n• 
Apr_.,. OMMa _. .... , a1tpe� uaden1.ooJlel,a• an4 
Jd.pl -.. ••• "" •de at hOlll8 In la•So qaan,.ltt•• than othe• 
wo1111n•• ..-n•• 
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081J abn, ant•tittll ... aanr auaen11 wN •• •• 
hlllll .. .... ,....... ... a,, .. ..... ot thlNle _,...  .. .. 
awaae. ot 11 ...-nta .. eh r• t1III tana WG1111D &114 n. the t&N 
tnaevtai ....... ant& • ,....  •• ,.. ln4lTlclaa1 r. the Sntlaabtal 
...... , abGllt .. ......- ,.. lndl.Yl4-1 tw 1lb8 r... .... a lttltle 
le•• than ODI ...,..n, Ph' lndtvl._1 �- thl tU1I S.S.1vta1 ... , 
uMl a U\lle ..,. than ene ...-., ,.. tn41Yl4aal r. lhe tnda .. 
bla1 man. 
!be Iva ...-P lea .. nots ..i, in tbe , ... _..,. ot 
anlole• •d8 ats Mlle but Sn u. 'WVS..'7 ot homa •• ..,,...., •• 
!be Nial ,.. •nl .,. .. , tor dotldal 117 both •n 
an4 ,, .... wa1 bla,utr Sa t!Mt Iva lndaaWial Gr•» tlban in tbl 
.,_ . ...... ,s. ... 1 ... ,. • 
9- awM .. aoant ape, ,.. ln4lY14•1 na bt...., 
Sa ai.n au et '11.e ,.._ fa611wta1 • .._,. t!JNI ln Ule ottte. 
1, 
ooeu,atlenal •81 ..-,. • 
. !bt t011ewl.lll 1Sft8 1llMt ,-.•1 ,.... ... et the .,.,,ea1 
WOllUl Id , • •  ...,, ' ap,ona ., , •. eo .... ' •• , ... ....... . , 
ti.oo eaohJ 1 ellk ..... a, tt.oo, 1 waut an4 1 �--r a1s' ti.oo -
••hJ 1 akin at ti�eo, aml l _ Minooal a, elthn ta.oo � ts.oo, 
, ,ab• ot 11na.b1eomer• at t�ao ••• , bnaatel'N at t.11 •••• 
e allp• and a nl&hl -. .... at ti •. oo ... h, a Ulld.eJt1hln1 a, t.11 
&114 I �•• .a, t.ao .. e11, one ••••• at ti.o , and. 1 bathl'obe 
., ta.ao, 4 pain d oohen .... ld ... .. t.ea ... , 11 pain ., 
.,111c •teOICillp •11 t.,a •••• s paln or •bee• at ta.oo •••• 
1 bat at ti.oo, 11 hantllr4Hhieta a, t.oa, one 111tt1er, one ,ab 
., �·· ·- .. baalbag ., 11.00 •••hJ an4 01111 ,ab ot ...... 
• , t.10. 
!be �1 man ot thle ·•'114r punba."4 ""4f• 
�o-,,..,. the to1J.owlng gana9nle at pr-1c•• stwn belowt ,. 
w�htrte at to. ·5« l eaehy t Pl.1t-e ot ow·ra11a at t1.oo 
eachJ 2 dMsa ahirta at .. 1.00 •aeha 1 aweawr and 1 p&a 
ot extz-a trouaer, at . a.oo faohJ 1 •rkjacket at •ltheJJ 
$1.00 or t1.&0:1 l eut.t· at flS,.oo, I paln Of draw-re at 
· ·o .25 ;  I a.v.D. •e and. a mtcleNhirta at $0.60 each, e rd.sh'• 
•hlr\• at· $1.oo .. 011, 6 � ot cotton a.OOka at to.os, 
a ·pa.1:-a or silk •001ta ·at to.10, e pun ot aboea at ta.GO . 
.. cha ·1 »ab'· ot 1'UbbeN at t1.oo, ·1 hat at ti.oo, l oap at 
•ithff to.ao or t1.00; 1 _ ot glA .. •- 1· auttt.u,, and. 
1 . belt at t(>.$0 eaehJ Cld 6 �hlef'a at ·tm, p� 
ot $0.0& ••eh• 
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loea-et.. • • IHlff P.�&m!t, IJWtJon., 
A. tmO. . • • •• •• PP · ·• 
HoUIIMI, £11", .A sw. ,., ot Peraonal Account• or. seleete4 
Tennes�ee lU� Soh� G1r1a1 !be Un11'e.,lt,' � 
!ennea••• 1111. 
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. 
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DeP!£tment of Aga:lcnit1:tr!,• 
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WOYD' AID GIRLS 
(8- �1--) 
rJo• � lo.C:oe\ No. No. Cost lio• Costs ?�o. ;�Q4t Coat Mo. Cost r{9�'- �Q�-- ���� Jt<?.� _ Q_c,at lo. 
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p �-; paJwi&_ .· ' J:JP8r8 A bathrobtie_._ _. . • oJd.#i• • 9 _ ---- ----·- --�-� -- --m-., Mt 
Sweaters . 
I S!.lk:4 -� 
iulllera· - ao&rts . abavla 
C--�--- -�· -�--� I - - - ·: I·, · � · - - · 
Glo�M& mi'ttena 
ll&'ba1 �, _eto. 
Suiia 
C��· f CAP!! 
-- -· . 
-
Ii 
" -
laimo&ts _ _ ___ ....,.. ___ ...,..._..,.. 
Sb.oea 
&; !!l?!ir . T 
Rubber• ... 
R.,boots. leggings 
--rur. 
Biiii.bigl. fAD'- :· -:- :- :- =======--..,._ ... ._..__..._ ..... �� .................................. _.�::=::======== 
S'll'lii'I. an,. ptnn. ""· 
Cliliiifig. l>flii!Bg 
· r-otai 
._. 
C,1 
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.. . , .. &. liiii . :Ii .. , . . :':.: ·<& 
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Union Ai.-• BVD' e 
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Drairera 
f{dlt ahb.-tla, e:.1--· 
fiaibrobea. �c. 
�- - --· Ei: §o.6 1 001.,··� ........... -
Swea"ers .._ a 
¥u,ttlera1 aoart� 
G� mittana 
caP! 
llaia 
!u!Ea 
Lira trouser• 
°"9rooata1 rainooata, eto 
!iiON 
Shoe reptlr 
Rubbers. �la,o�s, ete. 
ti
!k
!iiga • felt; 
.reiiieta 
-
.. 
.. 
.. 
lf  I ' 
a ... 1ra: •• ilea ·----·· ··- ·· · -···-·-··-:B5:=;4s�4era > : : :: 
1'2!, ho�1 ·bon.neta 
Cloalcs._ saoquee 
0r ..... , afipa 
Sl!!Jl.Dl!: o 
Sldrii:i� 
CLOt'BllGt DFA!iTS 
looti!•, �· 
Stoc�a 
Shirts & b&Jlda 
Diai!!:8 
IJ Biba -
�. 
Name _......., ____ _ 
Agie _ __,.... EA. a l.- .... ---� �--, 
...., 
� co 
OfNnt7 
Ander•• 
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Ola1bOl'III 
Bodin 
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aa 
a, 
a 
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